














































たりする背後にも，あるいは英語で toiletを bathroom，rest room，powder roomなどと言い換
窪薗　晴夫
50 国語研プロジェクトレビュー　Vol.3 No.1 2012
える背後にも同じ原理が働いている。
忌みことばの原理はことばの世界を超えて，私たちの日常生活でも働いている。病院の病
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